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Si eres católico... 
y estimas en oigo el ."esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIA Í-JELY SU PROVINCIÀ 
AÑO IV.-Redacción y Admlnlstracióm Temprado, 11. Domingo 1.* de Diciembre de 19M 
FRAMQUBO 




TEMAS Ï)EL DIA 
El repetido tema de la disolución 
Para lo» periódicos de extrema 
Izquierda—«Ei Liberal» y «La Liber-
tad» especialraente —, no existe des-
de h ce varias semanas otro tema 
•editorial que el de la disolución de 
Cortes. De üada le» sirve a e»'os pt 
liói icos que la» circunstancio» polí-
ticas le» ei téa indicando en cada 
momento que no es ese el camino 
de Sevlllc; ello» «erre que erre», «fe-
nado» en »u» trece, como náuf rago» 
a tabla de salvación. Y e» porque la 
obcecación-que sufren le» hace con-
fundir el deseo con la realidad, y 
ésta no íadica la ruta de una disolu-
ción prematura. 
Para qué quieren ello» tan ardien-
temente una disolución; ea una pre-
gunta cuya re»pue»ta la »aben lo» 
ectore» tan bl-n o mejor que no»-
otro». Tienen la» izquierda» un mie-
do cerval a la reforma constitucio-
nal, que les arrancará de la» mano» 
el más formidable instrumento que 
puede esgrimirse contra la masa ca-
tólica del paí«; y e» porque el cato-
llcl»mo constituye en toda» parte» 
el mayor contrape»o que puede po-
ner»e a la» torpe» ambicione» de lo» 
lectailos de aquí y fuera de aquí. 
Además de constituir una perenne 
condenación de sus conductas, e» 
un freno que, quiera» o no, han de 
aceptar cuanto» tienen alguna Inter-
vención en lo» negocio» públicos; 
porque a Dio» es fá W desterrarle 
del contenido de la» leyes, pero »u 
providencia »e perpetua por todo» 
lo» ámbito» de la »ociedad, según la 
sentencia del Mantuano: «Cuneta 
supercilio tñovrentl»: todo lo mueve 
con su poderc»o dedo meñique». 
Por e»ta razón no »erá preciso 
preguntar a toda esa gente sectaria 
qué es lo que más decididamente 
estarían dispuestos a defender de 
todo el texto con»titucional. C c n -
teatarán enseguida que ese artículo 
26, con »u» secuela» y derivaciones; 
pues mientras ello» permanezcan en 
pie, podrán constituirse en ariete 
contra la educación del niño, la san-
tidad de la familia y el sagrado edi-
ficio de nuestra fe. 
Frente a esos designio» sectarios, 
se alza la absoluta seguridad de que, 
la reforma constitucional ha de plan 
tearse en la forma prevista desde 
hace dos añ )s, antes de expirar las 
Corte» actuales; e» decir, que, a pe 
»ar de los anhelo» izquierdistas, las 
próxima» Corte» serán Con»tituyen-
te» para extirpar de la Ley funda-
mental del pal» todo» aquello» »ec-
tari»mo» inspirado» por lo» energú-
meno» constituyente» del 3|1, que 
terfan la pretensión de forjar una 
España nueva sobre la» ruinas de 
una patria tradicional. La necesidad 
de una revisión está prevista no so-
lamente por aquello» que en »u ban-
dera electoral proclamaron la refor-
ma como pri ai er po»tulado.legi»la« 
tivo, sino aun yor otro» que—ihve»-
tido» posteriormente con la» más 
alta» magistraturas—»e convencie-
ron de que la prigaera Constitución 
de la Repóblicé tio fué una Ley dic 
tada por la universa li ad de lo» e»-
pañole», »lno contra una gran ma-
yoría de ésto» Por e»o hoy no de 
¡ienden la intaogibilidad de la Cons-
titución má» que uno» pocos super-
viviente» de aquel gran naufrágio de 
Noviembre de 1933 
Rodrigo de Ari iaga 
ôs atra adores disparan con-
tra tres ordenanzas del 
municipio 
Uno de estos, herido en el vientre, muere poco 
después 
Los otros dos sufren heridas menos graves 
Madrid.—A la una de tarde llegó 
al Ayuntamiento de esta capital, 
procedente del Banco de España, 
una camioneta blindada, en la que 
se conducían tres millones de pese-
tas destinada» al pago de jornale» y 
sueldos a lo» obrero» y empleado» 
municipales. 
Paró la camioneta frente al portal 
de Tesorería. 
Los ordenanzas del Ayuntamien-
to, Alvaro García, Sebastián G ó -
mez y otro apellidado Calderón, 
procedieron a descargar las «aque-
tas que contenían el numerarlo, en 
la acera. 
En esta hallábase estacionado un 
atracador. 
Otro se habla situado en el por-
tal. 
Apenas los ordenanzas habían co-
locado en la acera las primera» »a-
queta» contenlondo la remesa en 
plata y la» cartera» en las que iban 
la» cantidade» en billetes ios atraca-
dores encañonaron con sus pistolas 
a los ordenanzas. 
Uno de esto» se resistió y lo» atra-
cadore» dispararon contra él a boca 
de j «no. Otro ordenar za intentó 
acudir en auxilio del herido y lo» 
pistolero» di»paron nuevamente. 
También reaultó herido el tercer 
ordenanza. 
Se originó enorme confusión, que 
los atracadores aprovecharon para 
huir llevándose una gran cantidad 
de billete». 
Uno de los heridos pudo entregar 
una ds la» cartera» a un pagador 
que acudió al oir las detonaciones. 
Los ordenanzas heridos fueron 
trasladado» a la Casa de Socorro. 
Alvaro García presentabi tre» 
balazos en el vientre y otro en la re-
gión lumbar. Su estado es gravísi-
mo. 
Los otro» do» heridos lo están de 
menos gravedad. 
Se pudo tomar el número de ma-
trícula del taxi que lo» atracadores 
utilizaron para huir. 
La policía ha logrado encontrar 
el tRXl y detener al chófer. 
El suceso causó gran Impresión. 
E l ministro de la Gobernación, 
señor De Pablo Blanco, ha confir-
mado esta referencia. 
Sigue al pie de las primeras colum-
nas de tercera página. 
1D)1IA\ IBONAXNOIBLIE -
Cuando sale del Congre»o don 
Joaquín Chapaprieta, después de la 
sesión de esta tarde, le pregunto: 
- ¿ C ó m o ^a esto, señor presiden-
te? 
r-Todo marcha bien—me contes-
ta con aire satisfecho-. Ya Ve usted 
que se ha aprobado el proyectó de 
Utilidades, se ha aprobado el pro-
yecto de Timbre, se ha avaúzado en 
el proyecto de Derechos reales, y es 
pero que asi hemos de continuar, 
basta llegar a la aprobación de lo» 
Presupuesto» ante» de fin de año. 
Se suceden las jornadas y no se 
parecen. Ea la alternativa de día» 
bonancible» y día» tempe»tuoso8, 
hoy ha correspondido el primer tur-
no. Se ha aprobado bastante mate-
ria de la que se hallaba pendiente y 
que amenazaba provocar nuevos tro 
piezos. 
Todo consiste en que haya sufi-
ciente número de diputado» guber-
namentales, no el Congreso, sino en 
el salón de sesione», y hoy lo ha ha-
bido. Cuando el número e» esceso, 
a la» oposiciones se le» despierta el 
apetito de pedir mucha» votaciones, 
no solo para hacer tiempo, sino con 
la esperanza de que no haya votos 
bastantes y sufra el Gobierno un 
de»calabro. 
H jy estaba alejado el peligro. Se 
veía la situación más firme qua ayerJ 
Estaba justificado el optimismo del 
jef¿ dei Gobierno,. Hdbía anunciado 
el »eñ >r Cbapapiieta a lo» jefe» gu-
bernamentales que no podía repe-
tirse el caso de ayer, porque él di-
mitiría en el acto. No era una ame-
naza era una notificación. Esta ma-
ñana le» dijo a los periodistas: 
—Si no hay voto», tendrán u»te-
des suceso». 
Lo» jeje» de grupos acudieron con 
la rapidez que el Cuerpo de bombe-
ros acude al siniestro, y expresaron 
el firme propó»ito de poner en jue-
go toda su autoridad para que no »e 
repita el espectáculo de la sesión de 
ayer, qne e» un poco bochornoso, 
porque si la» huestes niegan su apo 
yo al Gobierno, contra la voluntad 
de los jefe», e» una demostración de 
indisciplina, que pone un tanto en 
ridículo a los mandos. Y si faltaran 
a la» Votacione» con la autorización 
o el beneplácito de los fefet, sería 
un caso de deslealtad que no haría 
honor a quienes mantienen Intangi-
ble el bloque. S 
En fin, pesó la borra»^a. Lo» jefe» 
de la» fuerza» gubernamentales han 
ofrecido al señor Chapaprieta que 
habrá siempre en el salón más de 
cien diputados, para evitar todo ríes 
go de sorpresa. 
Y el presidente del Consejo, que 
está dispuesto a transigir en la mo-
dificación de su» proyecto», en cuan 
to no afecte a la esencia de los mis-
mos, expresa la seguridad de que 
lo» debate» de la obra presupuesta-
rla marcharán con rumbo acelerado 
y ante» de fin de año estará total -
mente aprobada, 
C'airo que en esta seguridad no 
coinciden todas las opiniones. Don 
Miguel Maura decía esta tarde que 
en la aprobación de 16» presupues-
tos ya no piensa nadie, y antes de 
las vacaciones de Navidad sobreven 
drá elcerrojfizo. 
Maura e», entre lo» no represen-
tado» en el Ministerio, de los má» 
optimistas. Porque los hay que no 
conceden que la vida àel Gobierno 
pase de la primera decena de D i -
ciembre. 
Pero no hagan usted?» caso, por-
que en esto» tema» político» ya se 
sabe que todos los preopinantes di» 
curren cen el deseo. 
M . Martín Fernández 
-:úi\ 
Roqad a Dios én caridad 
por el alma del señor 
m 
m 
que falleció en Buenavista de Valdavía (Palència) 
el día 19 de Noviembre de 1935 
A LOS 
Él 
AÑOS DE EDAD 
m i ti m 
El excelentísimo y reverendísimo señor Obispo y Cabildo Catedral de esta diócesis, invitan a todos los fieles de 
esta ciudad a los solemnes funerales que se celebrarán m a ñ a n a , día 2, a las once de la m a ñ a n a en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada, los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos dé Zangoza, Valladolid v Burgos, 
Teruel y Diciembre de 193% 
— ' S ^ - ' i > - í t * J K . H i n u * J u v - v - » - » - . — — , 
y los ilustrísimos señores Obispos de Palència, León, Teruel y otros Prelados. 
F L A T O D E L DIA 
EM EL T E A T R O M A R I N 
Almíbar de sandía o melón 
Se toma el melón o la sandía, no 
muy maduros, se peitn y ae cortan 
en tforot; «c cuecen unos moc&tn-
tot en sgua hirvlente, se escurrtn y 
B« pesan; se reduce * almíbar otro 
peso Igual de azúcar con la mitad 
del peso de agua. Cuando está espe-
je se le añáden los trozos de íruta, 
debiendo cocer en el almíbar hasta 
que Tuelve al mismo espeaor. Se de-
is enfriar. Se pueden conservar todo 
si año. 
H U E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, de paso para Valen-, 
cía, nuestro distinguido amigo don 
José García de la Ceca, 
— De Valencia, de paso para Daro-
ca, don Francisco Maleas. 
— De Calatayud, don José Gulb- r-
— De Madrid, don Antonio Salva-
dor. 
Marcharon: 
A Valencia, don Manuel Goberu. 
— A Soria, don Emiláo Busquets. 
— A'Madrid, don LuisJDoporto. 
— A Sagunto, don J sé J. Lópí z. 
— A Vaknds , nuestro egtfmac'o 
amigo don Jesús Esquiu. 
—' A Zaragoza, don Ramón Gómez. 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO ^06 
H O Y - DOMINGO - H O Y 
A las 5 popular. A las 7 moda 
Noche: 10'30 
E S T R E N O de la grandiosa y 
espectacular película 
[i 
E N ESPAÑOL 
PorGioROE ARUSS, Loretta Youcg 
y den attistas más. 
E l Napoleón d^l diaero contra 
el Napoleón de Waterloo. La fun-
dación de una dinastía financiera 
que gobernó a Europa. Una pelí-
cula que ha sido considerada co-
mo la mejor del año. 
Completará el programa un bo 
a'to dibuio. 
Mañana lunes, debut de la 
Comp&flía de Comeólas, Barrón-
Oalache, con la preciosa comedia 
LA MILLONA 
15©representaciones en Madrid 
Abono para 4 funciones, 10*50 
pesetas. 
A los señores abonados se les 
reservarán sus localidades hasta 
el día 2 a las 4 de la tarde. 
José García Pérez 
SASTRERIA 
Comunica a su clientela y público 
en general su nuevo domlcUlo en 
Ramón y Ceja!, 9, número ante-
flor de la misma calle donde ac-
tualmente habitaba. 
In m m U l lira 
ifllflfl M í M 
C« rpo h h wrv de r ru rc ín r h* c* 
días, mañana ritbutmá m e Te m 
Marín, la cempafifáde comedlí: qut-
amparan con su nombre la excelen-
te actriz Isabeilta Barrón y el mag-
nífico actor Ricardo Galache. 
Forman en el elenco de esta agru-
pación teatral, ron su» elementas 
fitu'arff . B n H A l o n ^ , C«rmer B V z 
quez. Ofl'ía Otete, EmlUa G i l . Ter-
dora Moreno, Auguria Martín, Pe-
p?ta Palacios y Carmen Tarrszo, ac-
trices meriíítlmas v los renombra-
dos actores Rafael Fuster, Gabriel 
Mltandp, César Muro. Modesto No-
vajfls. Joaquín Puyol, Alberfo Sola, 
Ricardo Espinosa y Manuel Tarra 
z->. 
Para su debut ha eleJgido el estre-
no de la obra de Suarez D ' z a «Li 
Milions» de la que se dieron en Ma-
dtid 350 representaciones consecu-
tivas. 
En días sucesivos llevarán a la es-
cena «Cataplun». «Mamálná»», «So 
la», «Estudiantina» y, en honor de 
los niños turoler se» el cuento infan-
til en dos acto?, «La Princesa Cora-
Mnde». 
Juventud Católico 
Hoy dorr í rgo, en el salón de ac-
tos de J. de A . C. «e pondrá en es-
cena e) drama en tre» actos y er 
pro»s original de don Federic o Uz-
cárregui ( presbítir-rc) titulado «Ven-
CÍSÍÍ », què será ír tcjpretedo por e) 
cuadro, masculino del arpirentade. 
b'! é). reaparecerá el joven actor 
que tanto éxito consiguió el domin-
go pasado, Luis Gómez. 
Ha producMo excelenteiropreslér 
la lectura de la obra humorístico 
«Aventura» orfginfil de los jóvenef 
A^ gel Antcmio Mingóte y Francisco 
Forten que en breve se estrenará en 
este local. Los cimponentes del 
cuadro h^n empezado con gran en-
tusiasmo los preparativos para ha-
. cer de este estreno un èran aconte-
cimiento. 
Amigos del Arte 
La Sociedad Amigos del Alte , 
siempre atenta para proporcionar a 
sus simpatizantes cuantos actos le 
es posible, ha conseguido de la 
Compañía Banón-Galache, que ma 
ñaca debuta en el Marín, les dedi-
que una función de beneficio. 
Por tanto, en ese día los socide 
de Amigos del Arte dispondrán gra-
tuitamente de una localidad para 
presenciarla. 
Oportunamente se repíiitíráa les 
programas y localidades. 
= A C C I O N 
l o c a l y p r o v i n c i 
93t 
Recordad siempre que los únicos aparatos que curarán radicalmente vuestras hernias son los del especialista 
SR TORRENT construidos científicamente para cad^ hernia, edad y sex ). «Sin trabas ni tirantea engorrosos» 
de nlrguaa cíase, no mclest^n ni hicen bulto, amoluándos^ al cuerpo como un guante, transformando rápida 
-nente a (odos los herniados en ««res p rfectos y robustos Teño» de vida y saluü como eran antes de e»tar 
herniados» S 'Queré i s oue» ac-bar p«ra siempre con vuestras hernias, visitad sin pérdida de tiempo aresper 
ciaUs'taSR' T O R P E N T mfe e«t ná e i TERUEL y e. H O T E L TURIA úaicam nte el próximo MIERCOLES d i . 
4 d el ci n i - r. te N O T AS: En Z A R A G O Z A el d i . 2 . n el H O F E L CONTINENTAL (Coso, 52). • n C A S T E L L O N 
D E L A P L A N A el día 5 en t i H O T E L F A B R A , y en V A L E N C I A el día 6 en el H O T E L LAURIA (Laurla, 4 ) . -
ESPECIALIDAD en fajas medicales y demás aparatos para corregir y evitar todas las dolenclss propias de la 
mujer Toleres y despacho en Barcelona: U N I O N , 13. «CASA TORRENT». 
En la Catedral 
•r .T-iW/". ; i ~ ' . - ^> • -
Anuncie usted en ACCION 
ÍOUINASparaESCRIBIR 
AL Y ERIKA 
la venia de nuestras mo-
dernísimas máquinas para 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se necesitan 
represenlanles por cuenla 
propia para provincias. 
Pídanse catálogos y detalles 
i c i t w s . 
d para viaje y. 
- pequeños m J 
comeraan feM 
NAUMANN, Coites, "57 . .forcel 
"^™ni l l l l l l i i i i i i i i iTTTmnmT f .n i | | | | | nL 
F U T B O L 
Ya llfgó el día 30 de Novler. bre y 
por tanto el plazó en que terminó 
el concedido paia las inscripciones 
de equipos al Campeonato local dt 
fútbol. 
Anoche presentó sn «once» la Pe-
ña Mercantil y como antes ya lo ha-
bían hecho loe demás equipos reau) 
ta que tenemos les inscripciones de 
cinco equipos que seguramente coir 
pondrán la segunda categoría—y en 
honor de lo» cuales hemos de ade-
lantar darán buenos ratos de fútbol 
—y cuatro para le primera, esa pri-
mera categoría que va a tener une 
Irscspcchada importancia debido s 
que las personas interesada» no 
abandonarán ni por un sólo mo-
mento el entusiasmo de la compelí-
clón y por ende ofrecen una garan-
tía píira k feLz terminación del tc í -
neo. d sa esta muy detener en cuer 
ía por todos ya que sería verdadera-
mente veigonzoso que ahora, des-
pués de dar su conformidad, come-
tiesen una desatención con el afiele 
nado. Pero no hay cuidade; los 
depoitli-tes todos esíán henos c e 
mayor de los optimlsmo^s y eilo c. 
garaníía de este campeocato termí 
nará dentro del mayor entusiasmo. 
Pues sí, como decimos, anocht 
presentó su lista la Peña Mercantil 
y vamos a dar los nombres que de 
ella tenemos y que sor algo así co-
mo para que los restantes equipos 
se «agarren*, a fin de no desmayar-
se puesto que el «once» del Mercan 
tíi va a resu'tar, como se de* ía, u? 
cosa tan extraordinaria como 1» a • 
pa Polo que se juega en el terne 
Tenemos en ese «pedrusco me -
cantlllsta» los iiguientes Jugador s 
Luis Capilla, Vicente Ballester, V 
cente Aboy, Fernando Andrés, An 
tonio Calvo. Miguel Ferrando, M i -
guel BoigUes Carlos Ripollès, B?n; 
to Pascual, Ange Muñoz, Amali'. 
Rivas. Luis Alegre, Manuel Sáez, 
Eri esto Eilpe y Jksé Hernández. 
Como »e vé, entre estos hay anti-
guos jugadores que la afición loca) 
I aplaudió cuando jugaban y que ts-
j temos seguros volverán a iroereccr 
sus aplausos. 
Ahora sí hemos de decir fxlatf 
una lucha más que regular entre la* 
jdos peñas. No sebemos cómo claji 
ffcarlas y podemos afirmar que 
cualquiera de los Jugadores que 1P 
componen abandonan su puestí 
antes de que este emocionante ca.i -
campeonato dé fin, la afición turo 
lense tendrá motivos más que sufi-
cientes para desacreditar a la peñ» 
que lo consienta. 
Es un campeoncto que no se es-
peraba y estamos viendo cómo los 
aficionados van a tener muchas tar-
des de fútbol. 
En Budapest jugará hoy su últi-
mo parti lo el gran jug-idor Sarcsl 
con el equ'po Haogda. Habiendo 
recibido proposiciones del Ambro-
siana, este equipi'r, que nació er 
Flumms, va a naclonnlizirse italia-
no. 
E l Athlétic bilbaíno ha asegurado 
lo» servicios de un delantero ceLtro 
Uamado Echevarría y que antes ju-




Como verán nuestros lectores por 
la esquela que publicamos en prime-
ra lana, mañana lunes, a las once 
de la mañana, se celebrarán en la 
San a Iglesia Catedral, solemnes fu-
nerales por el alma de don Bisflio 
Polacxo Merino, padre de nuestro 
amadísimo Prelado, fallecido el 19 
de Octubre próximo pasado en Bue 
o avista de Valdavia (Palència). 
De la piedad de los católicos t.u-
rolenses y del fili ¡1 afecto que nues-
pueblo profesa a su Pastor, es de es 
nerar su concurrencia atan pladcao 
acto, dando así cristiano tertimoclo 
de la participación que todos toma-
mos en el inmenso dolor que hoy 
le aflige. 
A C C I O N renueva en estos mo-
mentos la expresión de su condolen 
cía al señor Obispo > con ella el tes 
timonio de su adhesión inquebran-
table y de su acendrado y filial afec-
to. 
El RguilQ 
M a noielo le cernía f le Hilo 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
Eilo p. m iíé 
F. Piquer, 20-2.o-TERUEL 
En partido de tercera categoría, 
don Mariano Soiíano venció a doi. 
1 sé Jorque al hacer ;os cien tantos 
coatre. ochentu. 
Esta tarde juegan don José Gon-
P A S C U A L Y GENIS, 15 
V A L E N C I A 
zález y don Manuel Mascarell pan 
encuentro de primera categoría. • 
T R O F E O S 
G O B I E R N O C I V I L 
Don Angel Buceíu, gobernador 
civil accidental de esta provincia, 
redbió ayer mañana las siguientes 
visitas: 
Don Manuel Hinojosa, presidente 
de la Comisión gestora de , esta D i -
putación; Comisión del publo de 
Castralvo; don Miguel Anadón, ve-
cino de Lagueruela; señores alcalde 
V secretarlo del Ayuntamiento de 
Celia; don Antonio Fortea, vecino 
de esta población. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento. — Manuel Marqués 
Sánchez, hijo de Manuel y Amparo, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pn^ •<! 
Don Ramón Eced, 4.551'92 pese'as 
» Eduardo Nuez, 176 160 85. 
» José Sabino, 139 297 79. i 
» Nicolás Monterd'. 81 650 67. 
» Juan Gargajo. 31 004 89. 
» Jorge Pérez, 20.714,35. 
» Manuel Javier, 1.126'38. 
» Ramón Eced, 885 25. 
» Gregorio Saz, 3.285 08. 
» Marcos Quintero, 749 37. 
» Emiliano B i r a , 2 600 40. 
» Enrique Albalate, 105 00. 
» José Anduj, 60312, 
» Argel Vafero. 1 036 25. 
» Mfirlnro Ag-r^ , 640 68. 
» Mío Saura, 960 00. 
» Li is G< rmz. 2 187,68. 
» Eduardo Nuez 23 000'85 
» Manuel Parido, 3 237 9 i 
» Vicente Lacsce, 21 074 79 
» Constantino Bartolo, 5 
» José Aguirre. 13 809.93. ' ^ 
» Ramón Eced, 109 99 
» Eugenio Aznar». 290 00 
» José Anduj, 5.18718. 
» Martín Estevan, 5 461 79. 
» J"an J. Gimeno. 716*25. 
Drña Josefa B'elsa. í 876,08. 
Señor admor. Prisión. 2 81910 
» cajero Guardia civil. Í69.6a3(97 
AYUNTAMIENTO 
SI asiste suficiente número de. 
flores concejales, mañ«na, en pr|m 
ra convocatoria y a la hora de c 
tumbre. celebrará sesión ordfa J 
la Corporación municipal. 
Los asuntos que f'guran en m ^ 
den del día son de trámite. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Sección administrativa recucr. 
da a los nuestros'la obligación o 
tiene de enviarle con lá meyor ur-
gencia los presupuestos dé naterj,,! 
escolar para el año 1935. 
- También les recuerda debía en» 
vlar, mediante oficio suictito pot 
ellos y yisado por los Coniejoilo. 
cales, la apertura y funcionamiento 
de las clases de adultos, cuya eme-
fianza es obligatoria. 
- Le ha sido concedida la exceden-
cia en su cargo, por más de un a&o 
y menos de dos, a doña María Oar. 
zarán Galve, maestra de Josa. 
- Por orden de 4 del actual, publi-
cada en el «Boletín Cflclal» del Mi-
nisterio dé Instrucción pública del 
día 12, se declara Incursa en el atH-
culo 171 de la Ley de 9 de Septiem-
bre de 1857 por abandono de deill· 
no a doña Andrea Román Belftín, 
maestra de Pancrudo. quien en {/ 
plazo de un mes podrá relntegriiK 
a su destino e incoar el oportuno « 
pedlente gubernativo. 
JACINTO FERRER COLLADO 
A B O G A D O 
C O N S U L T A E N TERUEL: 
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, callé de 
los Amentts, 4-3° 
C O N S U L T A E N M O R A DE RUBIELOS: 
Los días Lunes, Martes y Miércoles. 
En el tsejpárate del est» bli clmlen 
to de don Ramón Polo estarán ex-
puestos desde hoy los magníficos 
trofeos que para los campeonatos 
de fútboi y billar hav donados. 
Como son dos las cet gorí s psra 
fútbol, faltan la copa de segunda 
categoría y unas medallas. 
Las copas son sencül-me te p e 
ClOSbB. 
w n d & i t t e m i . 
«/arrtpíao como aóono da. (cur 
gmmtlmm «omclñEr - • v 
, . — • • 
AN# l Y . - M M l i . 9i l M É M «agí— ¿ «a I 
la i p r i i i 
Unos pistoleros asaltan un 
macén en Sevilla 
a l 
I : w al Mismtm 
La aviación italian 
Sevilla.—A la» cinco de la tarde 
tlete pistoleros penetraron en los 
Almacenes Izquierdo y Compañía y 
amenazando con las pistolas a los 
empleados se lleveron 1 500 peietas. 
Di spuéa se dieron a la fuga. 
MANIFESTACIONES DEL SE-
Ñ O ^ ROJAS M A R C O S S O B R E 
L A DENUNCIA DE N O M B E L A 
Sevilla.—Hemos tenido ocasfón 
de conversar con el diputado señor 
Rcjíis Marcos, a que se refiere el se-
ñor Nombela en su denuncia, que 
se encuentra en Sevilla, el cual nos 
ha asegurado de una manera termi-
nante, que su contenido no se ajus-
ta a la verdad, especialmente en los 
párrafos que se refieren a la inter-
vención del señor G i l Robles en el 
asunto. 
En electo-nos asegura dicho di-
putado—rio recibí en el Congreso la 
visita de los señores Nombela y 
Manzaneque y me explicaron la ur-
gencia de lo que se intentaba, t ña-
diendo que se les había ordenado 
que puesto que en el Consejo de mi 
nlstros había aprobado el expedien-
te, tendría que extender el cheque 
firmado antes de la siete de la tar-
de. Entonces—añade dicho diputa-
do—puse el hecho en conocimiento 
del señor Lucia para que le hablara 
al señor Ol i R; bits en el banco 
azul, puesto que éste no podía salir 
del salón por estar enfrascado en un 
debate político. 
Dijo que los atracadores que to-
maron parte en este hecho ^on cin-
co. 
Anadió que desde el Banco de 
España la camioneta blindada iba 
seguida por un taxi ocupado por los 
empleados municipales que efectua-
ron el cobro. 
El traslado de tan importante can 
t ldadnose notlfl.ó por el Ayunta-
miento a la Dirección General de 
Seguridad, por lo cual no se habían 
adoptado por esta las precauciones 
de rigor en estos cases. 
Realmente-dijo el ministro—ha 
habido una gran inprevisión por 
parte del Ayuntamiento, pues todos 
los bancos cuando van a efectuar 
tras'ado» de numerario en cantidad 
impoítante lo participan y piden 
protección. 
R c'eiit m nte se h zo un envl > 
de o í ¡ n avirti i f é i > tado l 
op. rttiU' eivicio 
A d rná.^ ikwhof .T ha. sido dete-
nido} los psgsdvrfez, no por sospe-
chosí s si'H) como simple medida de 
prejcaución. 
L A C A N T I D A D R O B \ D A 
; ES IMPORT .NTIS1MA ; 
M .drid. S gú J luf irmes particu-
lares la cantidad robada por los atra 
cadores se eleva a millón y medio de 
pesetas. 
H i sulo precisa retirar del B neo 
de España nuevas cantidades par>i 
el pigo de jornales y sueldos. 
E< Juzgado de guardia llegó a la 
una y media al Ayuntamiento co-
menzando rápidamente a instruir 
las primeras diligencias. 
Poco antes se había recibido la 
noticia de que Alvaro García había 
fallecido. 
Este era operario de la limpieza y 
por el •enrielo que prestaba esta ma 
ñaña recibía una pequeña indemni-
zación. 
E l alcalde se trasladó al domicilio 
de la víctima para dar el pésame a 
la familia. 
La mujer de Alvaro que se halla-
ba alg ) enferma se h i agravado al 
conocer la triste noticia de la muer-
te de su mbrido. 
E l señor Lucia salió a l o i poces 
comentos y me rogó por indicación 
expresa del señor G i l Robles, que 
d'jera al señor Nombe'a que de nin-
guna manera extendiera el cheque, 
auseutándome, si era preciso, de 
Madrid aquella misma larde y que 
el señor G i l Robles vería al día si 
guíente la manera de evitar que el 
asunto se l l evara adelante. 
Que el señor G l Robles se intere 
só en el asunto, lo demuestra que a 
las diez de la mañana del siguiente 
día tenía ya el expediente en la me-
sa de su despacho. 
El diputado que nos hace estas 
manifestaciones elogia al s e ñ o r 
Nombela, capitán de Infantería lau 
reado, quien, por su proceder, en 
aquella ocasión, merecía otra conde 
coraclón; pero esta es la verdad con 
toda exactitud, de lo ocurrido, y se 
puede afirmar que el cheque no se 
ppgó por la Intervención del señor 
G i l Robles. Nada se habló de crisis 
ni de oportunidades, a que alude el 
señor Nombela en esos párrafos, si-
no simplemente se trató de evitar 
que se extendiera el cheque, como 
así fué. 
P O R H A C E R I N F O R M A C I O -
; NES T E N D E N C I O S A S ; 
Barcelona.--La policía ha recogi-
do la edición de «Le Populaire», por 
las fonografías combinadas que pu-
blica en relación c^n los sucesos de 
Asturias, consideradas ofensivas pa-
ra el Tercio. 
Parece que los billetes tienen nu-
meración correlotiva por lo cual se 
espera que resulte relativamente fá-
cil la detención de los atracadores, 
pero, más tarde se ha dicho que no 
con todos billetes se observó esta 
precaución. 
N U E V A S MANIFESTACIÓ-
NES DE L MINISTRO D E 
Escuchará también a los seño dea nuevamente Dagc*ur 
res Lerroux y GÜ Robles 
Se cree que hasta el viernes no 
habrá dictamen 
t L A G O B E R N A C I O N ; 
Madrid. - A l recibir a los perldis-
tas esta madrugada el ministro de 
la Gobsrnaclón señor De Pablo, 
les dijo que en la Felguera ha sido 
descubierto ua depósito de armas. 
Estas eetaban engrasadas y prepa-
ras. Se hallaban enterradas en un 
móate . 
Acerca del atraco de esta mañana 
e. ministro díj « qu a P dícla treba-
j i u.ctivàmente y espera poder dete-
ner a los uira>. adores. 
Lamentó el ministro la imprevi-
sión del Ayuntamiento. 
Tambié i se lamentó de la falta de 
Valor cívico, pues los guardias mu-
ni< ipales desaparecieron al sonar los 
primeros disparos. 
Dlj ) el s«ñor De Pablo que se 
atenderá dcbldnminte a la familia 
del ordenai z i qae resultó muerto, 
así como a los dos heridos. 
Se lamentó de la escasez de poii-
cí'is, pues mientras en París hay 
5 000 sgeates y en BsrUp 10 000, pa-
ra tOCa Eípaña solamente se cuenta 
con 3 000- gentes. ' 
¡ Terminó ei ministro solicitando el 
• apoyo moral y la solidaridad de to-
I dos los ciudadanos para las medi-
* das que propondrá en el próximo 
Consejo. 
[REGISTROS Y D E T E N C I O N E S 
I Madrid.-Durante toda la tarde la 
Policía ha practicado numerosos re 
glstros domiciliarios. 
Estos continúan durante la no-
che. 
I También se han practicado 20 de 
tenciones. 
Todo este movimiento poll:iaco 
se relaciona xciusivamente con el 
atraco de csca mañana. 
Madrid. — A mediodía se hizo pú-
blica la sentancia dictada por el Su-
premo de Justicia en la causa segui-
da contra Largo Caballero por los 
sucesos de Octubre. 
Se le absuelve del delito de rebe-
lión militar de que se le acusaba. 
Se declaran de oficio las costas y 
se ordena su Inmediata libertad, el 
levanmtento y la cancelación de la 
fianza' 
A las diez ne la m a ñ a n é el señor 
Largo Caballero abandodó su celda 
y pasó al despacho del director de 
la Cárcel, acompañándole varios 
amigos. 
Permaneció allí hasta la una de la 
tarde hora en que cfleialmente se le 
comunicó la sentencia. 
A la una y cuarenta y cinco aban-
donó la Cárcel acompañado de va 
ríos amigos. 
MANIFESTACIONES D E 
MARTINEZ DE V E L A S C O 
M a d r i d . - E l ministro de Estado, 
señor Martínez de Velasco, sernos-
traba hoy satisfecho de la conclu-
sión del tratado comercial con Fran 
da , complemento del acuerdo sobre 
el Estatuto de Tánger, 
Espera que dentro de dos días 
quedará ultimado también lo refe-
rente a la balanza de pagos. 
LA DENUNCIA D E L 
SEÑOR N O M B E L A 
Madr id . -Hoy se reunió la Comi-
sión Parlamentarla nombrada para 
depuiar responsabilidades por la 
denuncia del señor Nombela. 
i Los reunidos cambiaron Impresio 
nes y acordaron citar a declarar al 
denunciante señor Nombela y al de-
nunciado, señor Moreno Calvo. 
A las di z y media de la mañana 
había acudido ya al Congreso el sub 
secretarlo de la Presidencia del Con 
sejo, llevando el expediente relativo 
a la petición de indemnización he 
cha por la Compañía del Af lea Oc-
cidental. 
S-: stbe que este expediente fué 
tx .minado en la reunión de 11 C u -
misión depuradora. 
En él f gura un informe del Con-
sejo de Estado, que se muestra de 
acuerdo con la sentencia dictada 
el Tribunal Supremo, en la que se 
reconoce a la Compañía del Africa 
Oct-idental derecho a percibir una 
indemnización. 
Algunos miembros de la Comi-
sión han manifestado que, en efec-
to, aparece demostrado el interés 
del señor M jreno C dvo en atender 
las demandas del señor Tayá. 
N U E V A R E U N I O N Db L A 
COMISION D E P U R A D O R A 
i Madrid.—La Comisión depurado-
ra se reunió nuevamente a las cua-
tro de la tarde. 
i Poco antes de las ocho los reuni-
dos suspendieron sus trabajos. 
I Antes había comparecido el señor 
Nombela p&ra declarar. 
A l terminar de prestar declara-
ción dijo a los periodistas que había 
contestado a numerosas preguntas 
qu: le hizo la Lomis ión . 
A las ocho y diez volvió a compa-
recer Nombela ante la Comisión pa-
ra entregar a gunos documentos. 
-¿Conoce usted la querella pre-
sentada contra usted por el señor 
Moreno Calvo?-le preguntó un pe-
Roma.—La aviación italiana ha 
bombardeado de nuevo intensamén 
(e el poblado de Dagabur. 
Les aviones han destrezado una 
columna compuesta de soldados 
danukiles. 
E L D E B A T E S O B R E P O -
; LITICA FINANCIERA : 
mañana P a r í s . - A las 9,30 de la mañana 
fué abierta la sesión de la Cámara, 
reanudándose la interpelación finan 
ciera. 
E l primer orador, un diputado co 
muniata, después de decir que le 
Msdrid. —El presidente de la Co- obra de Laval no ha producido nin-
misión depuradora, señor Arranz, guna ventaja, se extiende en consi-
ha manifestado que se reunieron pa- deraclones sobre teorías colectivas, 
ra cambiar impresiones y tomar de-
riodlsta. 
—No; pero la esperaba. 
Teimlnó diciendo que 
eonti'iuará su declaración. 
MANIFESTACIONES 
D E A R R A N Z 
París.—El debate wjbre política 
financiera se ha reanudado Sen la 
Cámara a las tres de la tarde. 
El dipotado de Unión Socialista, 
señor Deat, critica la gestión finan-
ciera del Estado y declara que hu 
blese s id" necesario hacer una de-
Madrid.-Parece que la Comisión ilación completa. E l orador acusa 
claración al señor Nombela. 
Después se llamará a declarar al 
señor Moreno Calvo. 
L O S T R A B A J O S D E 
: L A C O M I S I O N : 
ol Gobierno de ser el responsable 
de la e m p a ñ a contra el régimen 
parlamentarlo y la República. 
U N N U E V O EXITO DE L A V A L 
ha acordado escuchar a los señores 
G i l Robles, Lerroux. capl án De 
Santiago y perlodlata Capuz. 
Se sabe que al declarar el señor 
Nombela ante la Comisión, dijo que 
una pe rsonalidad de muy alto pres-
tigio no quería que dimití ra. Un re- ñathí&cclÓQ el éxlto de Lavai en la 
presentante de la minoría radical en ^ , , . . . • . j 
la Comisión le pregun ó quién era i Cárafa ^ e » a ' s bien lo conside 
esa persona y el señor Nombela se!ra 8010 como una v,ctoI,a •pr<>?,9k>' 
o- gó a dar su nombre. 
Se discutió la parte de la denun-
cia que se refiere a la desatención 
del señor Lerroux para las denun-
cias formuladas por Nombela y la 
revocación del acuerdo del Conse-
jo. 
E l señor Nombela afirmó que la 
orden estaba firmada por el señor 
Lerroux de su puñ^ y letra. 
Esta firma parece que ha sido 
arrancada del expediente pero cons-
-̂JLÍf J i ~ J J bajos sobre la radioactividad, oe cree que ¡las declarada nes de 
Lerroux y G i l R )bxes se tomará a el L A V A L Y L A D E F E N S A 
lunes. 
nal. 
Cualquier Incidente en el curso de 
las discusiones podría derribar al 
Gobierno. 
N U E V O S C A B A L L E R O S D E 
; L A L E G I O N D E H O N O R ; 
París. —Han sido nombrados ca 
balleros de la Orden de la Legión 
de Honor al matrimonio Jullot-Cu-
rie, a quien se concedió reciente-
mente el premio Nobel por sus tra-
Los diputados de la Comisión di ¡: 
cen que se acumulan contra Moreno 
Calvo, entre otros cargos, la desapa 
rlclón de algunos documentos del 
expediente. 
DEL F R A N C O 
L O Q U E D I C E N L O S DI-
P U T A D O S R A D I C A L E S 
París.—Laval ha declarado que 
aceprará únicamente un orden del 
dia de confianza, referente a la de. 
fensa del franco. 
N O H A Y A C U E R D O E N -
: TRE L O S R A D I C A L E S 
París.—Los radicales rio han po-
dido llegar a un a c u e r d é en la re-
unión celebrada, pues lOsrmiembros 
extremistas no querían Aceptar un 
texto en el que figuran las palabras: 
«La Cámara confía en el Gobier-
no». 
R E U N I O N A P L A Z A D A 
Paris. - E l jefe de las Cruces de 
Fuego ha aplazado la reunión pre-
vista paro esta npeh^je^i la Salle 
Montmartre^ para evitar que los par 
tidos extremistas produzcan fdistur-
turblos con este pretexto; 
LAS INTENCIONES DEL 
J A P O N E N C H I N A : 
Londres.—En loa circuios Ingleses 
se niegan a dar la menor indicación 
sobre la respuesta del Gobierno Ja-
ponés a la pregunta que se le hizo 
sobre sus Inteíicicnés en China. 
LAS R E L A C I O N E S CHI-
N O - J A P O N E S A S I : 
Nankín.—Se sabe qiíe; el Gobier-
no de Nar kín pidió al Japtóa que dle 
se órdenes para que Sús^icia les ce-
sen en sus manejos instigadores. 
N a n k í n . - E l mlnistrotlé Negocios 
extranjeros ha comunicado a los re-
presentantes diplomáticos, que to-
dos los manejos de los autonomis-
tas en la zona desmilitarizada son 
nulos e liícítcs. 
Shanghai.—Comunkaü de Nan-
kln que el ministro de Negocios ex-
tranjeros ha enviado , al embajador 
del Japón una nota de protesta con-
tra la participación de soldados ja-
poneses en el movimiento autono-
mista de Hopel oriental y contra la 
ocupación de las estaciones de Feng 
Feng Tal y Chan Y l Món cerca de 
Peipln, 
lado de servicios a la Generalidad 
pues mañana termina el plazo. 
Agregó que se han salvado las dis 
crepandas existentes entre G i l Ro-
GIL R O B L E S Y C H A P A -
M a d r l d . - A gunos diputados radl bles y Rahola. 
cales detían que el Parlamento se 
está conviniendo en un Juzgado mu j 
nlclpa l y esto no puede hacerse. | PRIETA VISITAN A L JEFE 
E l señor Cano López contestó: — „ C T A r . ~ 
- L o s diputados tienen el deber'1 P b L E b l A U U 
de depurar las irregularidades de l a | M a d r i d . - A las cinco de la tarde 
Administración y la conducta de los el ,efior Chapaprieta dijo que mar-
ministros. 5 i. u , , : ^ . , 
f chaba a despachar con el Presidente 
de la República, E N L A P R E S I D E N C I A 
; DEL C O N S E J O : 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
ñor Chapaprieta, recibió a medio-
día en la Presidencia del Consejo a 
los periodistas. 
Se lamentó del atraco cometido 
en el Ayuntamiento y de la Impreyl-
Añadió que había estado trabajan 
do en el Presupueato de Guinea. 
A las seis de la tarde llegó al do-
micilio del señor Alcalá Zamora t i 
jeje del Gobierno. 
Poco después llegó el señor Gi l 
Robles. 
\ Salieron juntos a las ocho de la 
noche. 
a US-
slón de éste que no dió cuenta del] G i l Robles dijo: 
movimiento de fondos a la Direc- ' pi m^nr nu -i 4 ^ , 
ción de Seguridad. I f """^ señ°r Chapaprieta dará 
r»ii^ « i - » T tedes la referencia de lo tratado 
h . h i h l ! I C H . ^ NOmb,ela i Chapaprieta .e limitó a decir que na nablado de ciertas converaarlr»-' m. . Q " ^ " MUC 
^ . ^ n ^ o - ° , A6! 0 í carchaba esta noche a Alicante. ines mantenidas con él, en el Parla
mento dirá cuanto haya lugar. 
Anunció que esta noche mercha a 
Alicante para asistir a un Congreso 
valenciano y que regresará el lunes 
para asistir al Consejo de minis-
tros. 
Añadió que el Ministerio de Ha-
dez do se habían reunido con ál los 
ministros d-.- la Guerra. Obras Ipú-
bücas y Marina, para tratar del tras 
Entonces G i l Robles dijo.-
—La reunión ha carecido de im-
por;ancla. 
No ocurre nada. 
No hemos tratado d i los traspa 
sos de servicios a la Generalidad. 
DE N U E V O E N LA 
: PRESIDENCIA : 
cía el señor Chapaprieta, dijo: 
- E n la visita que hicimos G i l Ro-
bles y yo al presidente tratamos del 
Presupuesto de Guerra"; en el que 
se han Introducido algunas refor-
mas y por ello acudió ©11 Robles 
para explicur algunos pormenores. 
La denuncia del seño í Nombela 
no tendrá repercusión en la política. 
Aun no se ha firmado el traspaso 
de los servicios de Obras públicas. 
Esta noche lo firmará el presidente 
y mañana aparecerá en la «Gaceta». 
M A S DEL A S U N T O T A Y A 
Madrid.—Parece que los trabajos 
de la Comisión depuradora que en-
tiende en ia denuncia del señor 
Nombela no terminarán hasta el 
viernes, pues la Comisión ha de exa 
minar los documentos y las decla-
raciones. 
Mañana domingo se suspenderá 
la tramitación. 
Se solicitarán sigúeos documen-
tos de la Presidencia del Consejo, a 
fin de completar algunas declaració 
nes. 
EN LA A C A D E M I A DE 
M a d r i d . - A l llegar a la Preslden-
: JURISPRUDENCIA : 
M a d r i d . - B jo la presidencia de 
ministro de Justiel.i. señor Salmón, 
se celebró la apertura del curso de 
la Academia de Jurisprudencia. 
El señor Calvo Sotclo pronunció 
un discurso, desarrollando el tema 
«El capitalismo contemporáneo». 
MrMcMs « I -rtraM 
ttmrñia étl T 1 U Í « «sreaís ¡as á l t lMt Ttis-
Nitte M • H t e t t l M 
•MM miwniaMtf «f «MtmM* <<( ludtet» <« asta ata4s4} 
i 
•••Keapltel) ] • » ptei 
TtüBMin (fuera) rsa » 
•ratMtt* (id.) U'H » 
Año (id.) 19'M » 
H E R G SUELTO 1S CESTIM(¿S 
religiosa 
Interesantes manifestaciones del secretario 
señor Lucia 
mm 
Santoral de bey. — Santoi Na-
hum, profeta; Próculo, y Evatio, 
oblspof; Diodoro, presbítero; Ma-
riano, diácono, y Lucio, mártir. 
Sentoral de mañana.—Santas B l 
El Consejo no acordó el pago de la cant¡-!bi8Ea, virgen y mártir; santo» Eu» -
a I . I a. . Iblo, Marcelo, Hipólito, Máximo, 
dad propuesta en el expediente 
Madrid, —En lo» pasillo» comen-
taba el señor Calvo Sotelo con UD 
numeroso grupo de diputados lo re-
ferente a la denuncia present&da por 
el señor Nombela respeto al asunto 
del señor Tayá. En este mumecto 
aceitó a pasar el señor Lucia, quien 
•e acercó al grupo y dijo; 
— Q'ilzás no haya nadie que pue-
da referir con más exactitud que yo 
todo lo ocurrido en e»te asunto, por 
mi calidad de ministro, secretarlo 
del Consejo. La verdad de lo ocmrl-
do es lo siguientes Un día trajo el 
fefe del Gobierno al Consejo de ral' 
nlstros el asunto de oue se treta, y 
cei en cualquier momento la trami-
tación de un expediente. Se me ar-
güyó que se pretendía que en eque 
lia misma tarde se entregaran laa 
cantidades a que se refería (a pro-
puesta, no acordada, a la entidad 
Interesada en el asunto. Entonce: 
me creí en ei deber de ver al señor 
Lerroux, a quien encontré en el sa-
lón de ministros, y he de declarar 
noblemente que el entonce» presi-
dente del Consejo se mostró extraer 
dinarlamente sorprendido de la no-
ílcla que yo le daba. 
Desde el Corgreso marché a mi 
Ministerio, Entre ocho y nueve de 
afirmó que por su delicadeza quería la noche me fué anunciada la visita 
que Interviniese en él una ponencia de los señores Nombela y Guixeres, 
del Consejo. funcionarlo de Guinea el últl no. 
Fueron designados para constí- Venía, según me anunciaron, con el 
tulrla los dos catedráticos de Dr re- deaeo de saber sI yo babía o no pues 
cho. señores Royo Vlllanova y G i l to ei aeli0 y la flrma en el expedle . 
Robles, que formaban en el C^ose- te a quc se Tcflere e| aíunto> A!eg. 
Jo, y el señor Chapaprleta come mi- e| señor Nombela ante mi secretarlo 
nlstro de Hacienda, No sé si fué al jLu caiI(jad de i«ureado, que yo no 
siguiente o uno de los Próximos |aol£mente re9pet0( 8lno a(imJrC; pe_ 
Consejos a esta des'gnaclón, cuan- ro creí noblemente y sustento que 
do, 'terminadas las deliberaciones con el mJfmo derecho que el 8eñor 
del Consejo, y ya todos los mlnls- Nombe,a aieg9ba , u bonor de l6U. 
tros en pie y en disposición de mar- re8do dpbía yo ml bonor de 
char. alguien h«bló de este asunto l8ecretflr|o con tods la 8!ánlflcadór, 
y el señor Royo Vlllanova afirmó et|moMj?,oa que la palabra tlene E> 
que h.bfa estudiado el expediente y der|r que yo no nodfa de 
que estaba conforme con su r e s o l u - ^ ^ ^ 
clón, El señor G i l Rob'es hubo de J , r - . . ^_ „„ .. ^ j . „ . x , j J.Í ; í en el Consejo de ministros, yaque decir que él no había tenido tiempo I , , , , . « * i faqnelio, que pudiera tener una re-
de estudiarlo, y lo mismo afirmó el 2 . . , , , , . - M . i i i x «Percusión oficial o jurídica quedaba 
señor Chapaprleta. La resolución « . , 
i : H . , consignado en la referencia por mí 
quedó en alto para que se íormula- . . . » < . j i x ^ i i i 
se la oportuna propuesta. en,'o. Archivos del Mlnlste-
Como es natural, yo sólo certifl- rio 0 en la «Gaceta». Me parecía ade 
co. y no podía ser de otra manera, " ^ - m i n i s t r o no podía ni 
más que aquellos asuntos que son ^ * * en delego con perso-
tratados en los Consr jos de minis- \08 qt,e pn ñ ^ e l momento era fundo 
tro» y sobre los cuales recae un for- ¡ " " ^ rúb, 'co y pertenecía a distinto 
mal acuerdo. Por no sellé ni firmé( (departamento del que yo regenta-
« i . t hfí 
porque no había por qué, un acuer-|wa* 
do que no existía. Puede cualquiera | Insisto en que no hubo acuerdo 
pensar que en un Consejo de mlnls-jofclal, ya que no sólo no hubo ni el 
tros yo no tenía pot qué sellar y flx- • «ello del Consejo, ni la estampilla 
mar cuarenta o cincuenta acuerdos del acuerdo, ni la flrma mía, que e» 
y dejar de hacerlo de uno. El hecho 'a ú " ! ^ que puede dar validez a les 
es que no lo sellé ni firmé porque Resoluciones del Consejo. Ratlflca-
no debía sellarlo ni firmarlo, y que, clón de esta prueba es el hecho de 
portante, no existió de hecho, le- que tampoco yo en las amplias no-
galmente acuerdo de ninguna clase, j^as que acostumbro a dar de los 
Mediada la tarde, y cuando me acuerdos de los Consejos hiciera re-
encontraba en un momento de des- , ferencla alguna al hecho de que se 
canso, en la barandilla que existe trata 
junto al banco azul, se me acercó Sin embargo, yo no podía perma-
un diputado de mi minoría, el señor necer tranquilo después de aquellos 
Rojas Marcos, para decirme que el Intentos de visita y de las referen-
inspector general de Merruecos, con das que a mí llegaban, y por esc 
otro señor, deseaban saber cuáles gaif ráp|do dei Ministerio de Comu-
eran los acuerdos que respecto de n|cadoneg< que entonceg regentaba, 
este asunto había adoptado el Con-i ai Ministerio de la Guerra, donde 
•ejo. Me di en aquel momento cuen- detenidamente con el seño: 
-a perfecta de lo que pudieran pre-, G i l Robles, dándole cuenta de lo 
cuyo ejercicio empieza a 
de la tarde. 
las cinco 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
Ei presente domingo, I de Advlen-
La carta de un cura 
Arfículos y cartas son todavía al 
te, debe ecup£r nuestra attnc ó'i y tavoz ambulante que reci ge y al rnl 
nuestro corazóa con todos sus tíec-
tes, pues se trata ya del comienzo 
del año elesiástíco y con él de la 
preparación para celebrar el aconte 
dmlento cumbre, cuna del cristia-
nismo, que es el Nacimiento de! H i -
jo de Dios en el Portal de B -léo. La 
Iglesia nuestra Madre, en el Evange-
lo de la Misa de hoy, nos ofrece el 
capítulo X X I de San Lucas, que nos 
relata ron detalle el pavoroso fin del 
mundo y la majestuosa y aparatosa 
cuanto hicieron, pensaron y habla-
ron; y por otra parte, el oficio divi-
no lo dedica todo a preparar los 
ánimos a la Natividad del mismo 
tender los visitantes, y, consciente 
de mi eber como secretarlo del 
Consejo, manifesté, que como tal, 
me era imposible hablar con l'qule-
nes eran funcionarios del Esttido y 
tenían medios suficientes de cono-
que ocurría. 
Yo he de confesar noble y honra-
damente que nadie me requirió en-
tonces para que yo sellase y firmase 
el supuesto acuerdo, ni creo que m. 
die, conociéndome, se hubiese atrt-
Neón, Ponciano y Severo, mártir, s. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebraran 
durante el mes de Diciembre en 1« 
iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
-i* 
— Mi'as a hora f'ja para hoy, por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media ho-
ra. Misa conventual a las nueve y 
media. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve, 
Santiago,—Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Miguel,—Misa a las nueve. 
La Merced,—Misa primera a las 
seis y la cenventual con predicación 
homllítica a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me 
día, ocho y media y doce, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
dnco y media y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a" las"" siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asundón,—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa.—Misas a las oche 
y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
A M A R I A I N M A C U L A D A 
En la Iglesia de Carmelitas se ce-
lebra solemne novenario. 
Todos los días, misa |a las siete; 
Rosarlo de la Aurora, a las siete y 
media; misa con lectura espiritual y 
visita, a las ocho. 
Hoy, domingo, a las diez, misa so 
lemne y sermón. 
E l ejercicio de la tarde empieza a 
las dnco, con el rezo del rosarlo, si-
gue la lectura de la novena, sermón, 
g o z o s , reserva y bendición de 
S. D. M . 
DEVOTO EnRCICIO DE LAS 
CUARENTA AVE MARIAS 
Se celebra en la Iglesia de Santa 
Clara y en el altar de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús, 
. Igg i ' . " " •y^T" " r ^ T T ¡—MBgagMMj "mi tT - - -~ -
vldo a ello Y he de afirmar, asimis-
mo, que yo no fui para nada en 
aquellos días a la Presidencia del 
Consejo. No tuve más noticia que 
el hecho de que al siguiente Conse-
jo el señor G i l Robles, una vez es-
tudiado el expediente-, puso muy ie-
rios repares al mismo, hasta el pun-je^ Santo tiempo de Adviento sea 
to de tomarse el único y verdadero |Para nosotros este asunto nuestra 
acuer lo, que es el que consta en el I constante meditación, nara que sa-
expediente, contrario a la propues-
ta, y en cuyo expediente sellé y fir-
mé el acuerdo negativo, propuesto 
por el señor G i l Robles, que es el 
único que el Consejo de miolstros 
ha adoptado en este asunto». 
me tiempo difunde los clares eco 
del octavarlo toledano, exaltación > 
recuerdo de una gesta espiritual y 
patriótica proyectada y dirigida a 1 
española por el doctor Gomà. V 
para «h mes que acabó el acontecí 
miento v aun vibra el comentarlo y 
la glosa llenando páginas pe/Jodístl 
cas y correspondencias epistolares, 
—¿Pero es posible, me dice un an-
tiguo lector mío de Z ragoza, q ae 
se hiya agotado el venero, en otro 
venida de Jesucristo, entre las uu- tiempo rico y generoso de la Jera 
bes del cielo y rodeado de gr .n cor- quía nacioa8i de estirpe y posición 
te de espíritus celestiales, como jus- econ5mJca( de la clase arlstociática, 
to Juez de vives y muertos, para pe- quler0 decir, la cual d«ba antaño 
dir cuenta a todos los mortales de oro de jey a ¡a i g ^ i i ? De IQS 
datos que suministró Severlno Az 
nar, y el testimonio va avalado con 
las máximas garantías, se Inflertn 
conclusiones que darán mucho que 
JÍSÚ», considerándolo solo como oeQaar a la cierecía directiva. No es 
consolador Niño, Salvador de todos clerto que la familia obrera y cern-
ios hombre». peslna sea la que proporciona ma-
Así nos inicia este santo tiempo yor rútnero de vocaciones; el n.a-
Je Adviento e.i la consideración de nantial más abundante tiene su na-
tas dos venidas del H jo de Dios al cederé en la clase media. jS empre 
mundo, y nos da a entender que no j0 mi8mo y los mismos slempn 1 Es-
debemos separarlas de nuestro pen- te núcleo social, constantemente es-
aamlento, y que coa miras a las dos trujado por lo-» apretones de arriba 
debemos pensar, hablar y obrar, y de abajo, sigue siendo el sostén de 
porque si bien aparecen distintas y la esplrritualídad española, Pero no 
centrarlos los tfectos que en nos- es esta observación, a pesar de su 
otros engendran, no le son así en enorme importación, la que deseo 
realidad; antes al contrario, se com- yo ofrecer a usted para tema de una 
pletan y perfeccionan les unos con de sus crónicas. Lo tremendo, lo 
les otros; se hacen más puros y pro que me parece un indicio rematada-
vechosos, por lo mismo que apare- mente malo es que laa clases adlne-
cen más fundamentados. radas apenas ofrecen sus hijos al 
Si consideramos aisladamente la ministerio eclesiástico. La afirma-
Natividad del Señor, que nos deja clón del ilustre maestro de ciencias (apguramente r|meramente f ̂  
ver con toda claridad toda su mise- sociales documentada con cifras radlcal u adJcal 
ricordla y amor para salvarnos y ga- que no tienen vuelta de hoja, puede |ca ^ ^ 8onf<ndoI , 
nar nuestras almas, parece que has- ser la explicación de muchas cosas, :puntos a Ja c 
ta nos envanecemos de que Dios que hasta ahora me parecían inex-',o . . . . 
. ¿ . , . ̂  , H . . u u i t? 4 L i J j i í t a ' d e en que periódico en manoíco-con tanto interés y empeño no» vlsl- plicables. Entre otras a decBdenciaJm ^ ^ ^ 
teybusque olvidándose de «u Ma- de aquella r a n ^ ^ 
jestad; y esta especie de vanidad nos en le» bueno, siglos de España pe- ^ Sala$ de ^ 
hace ociosos en el divino servicio biaba con su propia »angre c á t e d r a - i , . x _ , , J 
A x A T . . • ' 1 * . u. j u A Í adió» de rúbrica nos espetó poco dejando a Jesúi que él lo haga todo le», obispados y abadías, pero que n mannm i« ,^ . ; v L i i . > . . , . . i . , j 7 njás o menos lo siguiente: «Ya he para llevarnos al Cielo, y nosotros en la actualidad se contenta con ha- , j T» , . , , ' » . u ^ j . * i ,u leído ese ae ieledo Iroenudo dei* a holgar (estilo protestant.); pero si cer abogados a primogéuitos y se-
a la vez que en Belé i , pensamos en gundones, y eso porq re tengan un 
la venida de Jesúi como juez al fin título, o rno auele decir — El h che. 
del muodo: entonces a las alegri vis añade este asalidlsim m ñ , úc... t 
y esperanzas fundadas en Beíé i , también que los gradea de rellglosl-
unimes el santo temer, y hasta fun- dad han descendido casi al cero». 
dado estremecimiento del juicio que \ Una señora americana, a la que 
no» espera; y sin que renunciemos í conocí en Buenos Aires el pasado 
a prevenirnos prudentemente para | año y al presente reside en España, 
:ontenldo y alcance de la curiosa 
epístola. 
A usted que me conoce, escribe 
0 puede sorprenderle la emoción 
.en que he seguido paso a paso a 
'os gloriosos de esta gran Semana. 
Hubiera asistido con gusto, aue ga» 
-»ns no me hitaron, m«s fnltábume 
1 dinero y a^í una vez más me qiie. 
'é con el deseo, que e» una de ml% 
Hqu'·z·íS. Pero como el que no ie 
contenta es porque no quiere, re. 
frán?que por acá se pone en prártl-
en con mucha'frecuencia, hube de 
darme por Batlsffcho con Ir a la ẑ fa 
de ustedes por medladón del oerló-
dlco, único caVe de alta tensión cul 
•ural que ahora tengo. Nt radio si. 
quiera. Tuve una comprada a lance 
y así salló ella, pue» vaciadn» las p| 
las y retas no sé que piezas, fué s 
dar con los trastos v'̂ jos al desván 
de la casa rectoral Y |qué buenos 
rato» me han hecho pasar leyendo y 
relevendo las crónicas de GrBfla en 
«Et Debate»! Mis caminata» rae coi-
tó algun* vez. porque como ntted 
sabe, el peatón que trae el correo, 
sirve tres pueblos que le cogen al 
paso y come el mío es el último, hay 
días que aplaza el reparto porque en 
la correspondencia sólo «hav pápe-
le» y lo mismo dicen mañana» y así 
para coger el periódico prolongaba 
el pa»eo ha»ta dar con el cartero y 
al ml»mo tiempo poder comentar 
con el párroco más vecino, lo habla-
do en la» »eslone» toledanas 
¿ Q lerrá usted creer que hasta la 
gente notaba que algo bueno nos 
ocurría a los curas? ' E l secretarlo, 
quel 'pájaro... u»ted lo recuerda 
el día de la justicia, acudimos con 
más fervor a la cueva de B ;léa, y no 
quit(! Si ya les decís yo qne DO le 
metieran con !a rel lg'ór, que PI 
y a la pos*"'e « - M » 
Y tenl. rozón ei niar^uileio àt\ »•-• 
cretailo, pues uno de les deíectoi 
más notorio» y resonantes que ba 
tenido la Semana en esta cQioaica, 
cuando menos, ha sido ese de des-
quite. Quizá la palabra, por Inexac-, 
ta y tendenciosa, podría mejor »u»-me hace observar que comparadas las estadística» eclesiásticas de su . 
solo para recrearnos sino muy espe país con las del nuestro, la dlfereu- , 1 * * COn ]&9 de dessgravlo. exal-
cialmente a aprender la humildad cia no es demasiado condderable, tafÓD'^ccnoclmlento.jH bíairol 
que el Hjmbre-Dio» practica por; Es casi tierra de misión, a nlerte 
nosotros y nos enseña. 
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8e Bocositan agestas M la provir :1a 
dando en el clavo y no estuiía de-
más que las órdenes rengle:as s: 
desplazaran de las ciudades, d mdc 
a veces el problema de la d s liba-
ción »aceidotal oítece propor lorie» 
meno» equitativa» para actuar en 
esta época de crisis en las z.m -a ru-
estwclo tan deprimí lorj Con que ten 
saludable resultado ahora vic'Oílo* 
sámente ccnseguldo pudiera CODÍO* 
lldarse, ya no sería de escesa mOD' 
ta el éxito de la Semana. 
¿Cuáido se publicará la crónica? 
Que no la retarden como de ordloa' 
rio suele ocurrir y además que veefl 
rales. No se me ocultan, claro éJtá. ^ p^Curar modo de ^ue , u 
las dificultades que ia idea tiene de Ile,gU: a lo* ^ fu,mC8 ' 
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|penerla en práctica, pero lo q le sé 
realiza en la propia cepltal a ge >tl-
na, que cuenU con párroco» d.; va-
rias órdenes, y no sólo esta cind d, 
la más principal d i 11 rc;oúb!lca, s -
no tamblé i otras d i 1 citerior, taai 
bléa podiía eciavarse eó la» a : B» 
paña. 
Casi a la letra voy a copiar segu -
damente la carta de un sacerd^t.e ex 
treme ño, ecónomo en una feligresía 
de la provincia de Càceres, los terre 
nos que constituyen el término mu-
nicipal, fueron hasta poco, en gran 
parte cotos de caza. Una o dos ve-
ces por eñe iba el dueño, un señojl 
to de Madrid, cü tirar.re»es» con los 
amigos, enca:g<iba un^s mlaas al se-
ñor cura y con eso hasta otio año 
Sin duda crda cumplidos así su» de 
bere» para con la parroqul •, A Ip» 
cuatro días de régimen repub 1c 
se abrió la Casa del PucbiC s claljs 
ta y empezó para el buen cié ;g u 
calvarlo que todavía tiene sus c;u-
ce». Con ato* anteceden e i p r», 
exordio, »e cemprenderá mejor 11 
risto» de deseo, sido a los pueblo» y 
aldeas, ¿No ayudaría a estos fines la 
edición de dos tipos de crónica; el 
uno minucioso y completo, de acuef 
do con 1 s cocdlclones d antetre' 
n o l j uiasea la convocatoria, nás 
reduddo e; otro y e i papel <náft eco 
nómlcc, s.-.ieccloaando los tema» de 
interés popular, subrayando aque-
llos discuisos tan jugosos de las se 
•lenes solemnes y aquellas ponen' 
da» de alto valer experimental y res 
ll»ta? 
No concluye aquí la carta, qu* 
aun le quedan párrafo» cargado»de 
er jundla y de Intención, pero •« 
'dargi ia cronlqul h más de la cuen 
ta y forzoso »eiá poner punto fin»! -
por ahora, 
J. Polo Benito 
Lea usted 
A C C I O N 
Editorial-ACCION. - Teruel 
